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Identifiant de l'opération archéologique : 013576
Date de l'opération : 2002 (EV)
1 L'évaluation archéologique a été  motivée par un projet  de construction de sept  îlots
d'habitation situé en marge du centre historique de la commune pour laquelle on ne
dispose que de très peu d'informations. La parcelle constructible se divise en deux zones :
la  première zone sondée a permis de mettre au jour une grande fosse ainsi  que des
vestiges de murs pouvant appartenir, avec les réserves d'usage notamment en l'absence
de niveaux de sols en relation, au château dit de Niederandlau. 
2  La  deuxième  zone  sondée  nous  a  permis  d'observer  les  éléments  constitutifs  de  la
fortification médiévale de la ville, du fossé qui la bordait et d'un mur situé à l'extérieur du
périmètre fortifié. Ce dernier n'est pas mentionné sur les différents plans cadastraux de
la ville,  ce qui entraîne des questions sur sa présence et de la prudence quant à son
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